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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar riil dan produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat
terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Untuk mencapai  tujuan itu maka variabel yang digunakan adalah ekspor migas dan
non migas ke Amerika Serikat  sebagai variabel dependen dan variabel independen berupa nilai tukar riil dan produk domestik
bruto (PDB) Amerika Serikat.Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk tahunan dari tahun 1995 hingga 2013.
Model yang digunakan yaitu model regresi linier berganda, dengan menggunakan Ordinary least Square (OLS). Berdasarkan hasil
estimasi maka dapat disimpulkan, variabel seperti nilai tukar riil dan produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat mampu
memengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 85 persen. Adapun sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian
ini. Variabel produk domestik (PDB) Amerika Serikat berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap perkembangan ekspor
Indonesia ke Amerika Serikat. Adapun nilai tukar riil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perkembangan ekspor
Indonesia ke Amerika Serikat. Untuk menjaga kestabilan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, maka kestabilan harga di Indonesia
harus tetap terjaga, tanpa mengesampingkan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Amerika Serikat. 
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